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潘再见 1,陈 振 2
（1.厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005；2.中国建设银行股份有限公司 江西总审计室，江西 南昌 330006）
① 现有文献中，关于商业银行信贷行为的亲周期特征的理
论解释有：行为金融理论（Mei and Saunders,1997）、信贷的季节
效 果（Avery and Gordy,1995）、信 贷 承 诺 契 约 （Thakor,1998）、逆
向 选 择 说（Dell Ariccia and Marquez,2004）、金 融 机 构 记 忆 假 说










































滑风险权重函数的输出值。 [1]由于 PD、LGD 和 EAD 作为
风险权重函数的输入变量，将直接决定贷款的风险权重。
因此，多数学者认为，应该降低 PD、LGD 和 EAD 的周期
性波动，相应的办法是：采用跨周期评级法，用于计算资




























①在 2008 年十月的 全球金融稳定报告 中，IMF 估 计 在 未
来几年里几家全球性银行资本缺口高达 6750 亿美元。 2009 年
5 月初，美联储发布了基于 19 家银行（都持有至少 1000 亿美元
的资产）的压力测试结果。 该报告显示，在最糟糕的情况下，参
与测试的金融机构将在明年年初前累计 亏 损 5992 亿 美 元，其
中包括 由抵押贷款、商业贷款、证券及其他受测银行所持有 资
产造成的亏损。 该报告显示了美国银行、富国银行、花旗银行分
别需要增加 339 亿美元、137 亿美元和 55 亿美元的一级普通资
本，以增加准备金规模。 （经济观察报，2009 年 5 月 11 日，第 8
版）。
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的银行应根据自身的风险状况确定自己的最优资本充足
率水平。 监管当局制定的最低资本充足率不能过高，也























































































为 A，权重为 0％的加权风险资产的总量为 B，监管部门
要求的一级资本－加权风险资产比率为 X，相应地，存款
负债为 A，权益资本为 B，且 B=AX；（2）贷款利率由存款
成本（r）、期望损失的准备金率（EL）和资本费用率（即资
本的期望收益 k）三部分组成，无风险收益率为 rf；（3）贷
款全部在 0 时刻以同一利率发放，1 时刻到期，不存在操
作费用、交易成本和税收；（4）权益资本的持有者是纯粹
金融投资者，与借款人、存款人或国家无关，而且所有权
益资本（包括留存收益）在 1 时刻全部归还给投资者。 若

















股，而且，这些股份全部由在 0 时刻借款额为 B 的借款
人购买。 同时， 假定优先股的最高分红比率为无风险收




































表 2 优先股资本化下的 SP 资产负债表
项目资产 1000 银行贷款 700
银行优先股 100 权益 400
合计 1100 合计 1100
表 1 一般情形下的 SP 资产负债表
①担保存款持有者将从国家获得损失赔偿。
②此项假定是限 制 借 款 人 交 易 优 先 股 的 权 利 直 至 贷 款 到
期和有看涨期权的出现，目的在于保持固定的资本以作为贷款
损失准备。
项目资产 1000 银行贷款 700
权益 300
合计 1000 合计 1000
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